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1. 머 릿 말 
이 논문에서 필자는 서울말의 모음 음가를 음성 학적으로 고찰하고자 한다. 서울말의 모음 
음가에 대 한 논문은 지금까지 나온 것이 별로 많지도 않거 나 와 더러 나온 논문도 필자의 의 
견으로는 음가를 정확하고 체계있게 기술한 것이 별로 없는 듯하다. 뿐만 아니라， Daniel 
Jones 교수가 장 안한후 국제 음성 학회 (Interna tional Phonetic Association) 에 서 채 택 하여 오랜 
동안 널리 사용되 어온 모음 사각도 (Vowel Quadrila teraJ ) 위에 우리말의 모음음가가 어 떻게 
표시되어야 하느냐는 질문을 지-주 받이왔기 때문에 이 기회에 이문제에 대한 필자의 소견을 
밝히 고자 하는 뭇에서 이 글을 쓰게 된 것이다. 여기 서 시도하는 모음응가의 기 술은 청각인 
상에 따라 모음사각도 상의 기본 모음 (Ca rdina l VoweJs) 과 바교 설영하는 방법을 택했고 모 
응 사각도 위에 해당위치를 표시 하여 좀 더 정밀한 음가의 기 술을 꾀했다. 
2. 서울말의 정의 
말을 정의하는 데는 대제로 세가지 조건이 따른다. 그것은 시간， 공간 그려고 사회적조건 
이 마 가령 중세의 국어냐 영 어가 요늘날의 국어나 영어와 서로 다는것은 시간상의 차이에 
따르는 말의 차이 요， 영 국에 서 표준어 의 위 치 에 있 는 낭부 영 어 (Southern EngJish or Re-
ceived English) 가 기타 직역의 영국 방언과 다르고， 또 우리말의 경우에 서 울말이 경상， 선 
라， 평안도 지방의 말과 다른 것은 공간에 의한 차이 즉 망언의 차이이며， 끝으로사회적인 
위치나 교육정도의 차이 에 따르는 말의 차이는 한마디로 사회적 조건에 의한 것으로 볼수 
l 허웅 ， r인어학 개 론J ， pp.30-31. 
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있는 것이다. 이와같이 위에 말한 세가지 조건을 동시에 식용해야만 응운， 문엽， 어휘 등에 
서 어느 정도 단일성을 갖는 일정한 체계플 한정할 수가 있으므로 어떤 특정 어의 특정 방언 
특히 한 나라말의 표준어를 정의함에 있어서 위에말한 세가지 조건은 필수적인 것이다. 
그러면 우리 냐라 표준말의 위치에 있는 서울말의 정의는 어떼한가? 오래선부터 서울말이 
란 “서울의 중류 계급이 쓰는 말"2이라고 정의되어 왔다. 이를 다시 풀어보면 서을사람중에 
서도 중류계긍이 쓰는 맏이라는 사회적인 제한 조건이 붙어있음을 알수 있다. 이것은 영국 
에서 표준영어로 되어 있는 Received English 를 정의할 때에 “교육 받은 사람이 쓰는달”이 
라는 조건이 가미되는 것과 갚은 경우라고 할수 있겠다. 그러나 문제는 이와같은 서울말의 
경의 그리고 더 나아가샤 서울말에 토대를 둔 우리나라 표준 말의 정의가 어느정도 언어 떤 
실에 맞느냐 하는 점이다 . )필자의 의견으로는 이와 같은 서울말의 정의가 언어 현싣과 어긋 
나는 몇가지 문제점을 내포하고 있다고 생각한다. 첫째로 요늘날 서울 사람의 한계가 영확 
치 않다. 서울에서 출생한 사람을 흔히 서윷사람이라고 하지만 이 경우에도 항상 타당한 것 
은 아니다 왜냐 하연， 말을 중심해서 볼때에 부모가 본래부터 서울사람이냐 아니면 기다지 
망출신으로 서울에서 살았느냐에 따라서 그 자식들의 서울말에 대한 영향은 다를 것이기 때 
문이다. 그러므로 서울말을 쓰는 서울사람을 좀 더 엄격하게 규정하려연 부모와 조부모 띠} 
부터 서울에서 계속 살아 왔는지를 살펴야 할 것이다. 두번째로 서을의 중류계급이라는 규 
정이 대만히 모호하다. 팔일오 이후 여러 차례의 사회적인 연혁과 전쟁을 겪는 동안 민족의 
이동이 심했고 그 중에서도 정치 ， 경제， 문화의 중심지인 서울에는 각기 고유한 방언을 사 
용하는 걱- 지방 사람들이 집중적으로 모여 들었기 며l 문에 인구가 급격히 증가했을 뿐아니라 
각 망언이 서울말에 준 영향도 컸으리라고 생각할 수가 있다. 그런데여기 서 중요한 것은위 
에서 말한 사회적인 연혁이 있은후 오늘날 서울에서 중류계급이 있느냐， 있다연 구체적으로 
뭐냐하는 것이다. 팔일요 션의 중류 계급이 요늘날까지 존속해 내려 오는 경우기 있느냐 그 
리고 있다면 그 수가 얼마나 되느냐에 의심이 상당히 간다. 그러므로 위에서 말한 두가지 
조건 즉 대대로 서을에서 살아온 토박이 서울사람이라는 것과 중류계급이라는 조건을 모두 
갖춘 사람이 서울인구 오백만영 중에서 숫자가 얼마니- 되는지는 알수가 없지만 적은 수인 
것만은 확실하다. 그렇다연 어떻게 소수의 포약이 ， 그것도 한계가 영확치 않은， 서울사람 
이 ξ는 말을 서-울말 또는 우리니라 표준말로 보아야 하느냐는 어려운 운제가 생긴다. 다시 
말하면 현존하는 서울 말의 정의는 극히 제한된 범위에서만 켜용될수 있는 것으로서 일반켜 
인 표준어의 정의에 어긋나는 부적함한 것이 되고 만 것이 다. 
그러나 문제는 그것만이 아니다. 지금까지 말한 여러 조건은 모두 순수한 서울말을 한정 
해 놓기 위해 필요한 것이었지만 그것만으로 서울말의 단일성이 규정되지는 않는다고본다. 
즉 서울 사람이 쓰는 서울말이라고 해서 모두 갚지는 않다. 이를 뒷받침하는 가장 뚜렷한 
2 허웅， op. ci t., p.30. 
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증거는 연령차이에 따르는 서울말의 차이이 다. 예플들어 요음 십대 이 십대의 젊은 층은 삼 
쇠대 이후의 서울 사람들이 대체로 규칙적으로 구멸하는 /e/( -1])와 / e/ ( H )를 잘구별하지 않 
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고 쓰는 경향이 있어서 /게/ (cra b) 와 /개/ (dog) 그리고 /베/ ( hem p c l oth ) 와 /베/ ( pear) 따 
만어들을 흔동하는 일이 많다. 필자의 의견으로는 젊은 층의 발음에 있어 서 ì H! 
음가가 폐모음(cIose vowel )쪽으로 장승한 데에 흔동의 원인이 있는 것 같다 삼십 대 이 
후와 삼십대 이전을 구별하는 특정은 위에 말한 /H!와 / -111의 흔동 이외에도 모음의 장단 
을 흔동하거나 명확히 구별하지 옷하는 데서 나타난다. 특히 나 /↑/는 길게 1살음필 며} 와 짧 
게 발음 될때의 음가가 뚜렷 하게 달라서 상십대 이후의 서울사람 발음에서는 대체로 [<! : J 와 
[AJ로 분명히 구멸을 하지마는 삼십대 이천 젊은 층은 이를 잘 구멸하지 않고 모두 [AJ로 
위의 
의 
돌아볼 예에 서울말을 영확아 정의 














발응하는 경향이 많다. 
지금까지 검로한 서울말의 정의 와 그에 관련된 
하기란 쉬운일이 아닌 것을 알수 있다. 이 글에서 
려서부터 (다른 지방 사투리 가 섞이 
그전의 정의와 비교하여 설 
초건을 제거한 대신 교양。1 
더 확대시 켰마는 
서울에서 자라온 삼십세 이상의 교양있는 사람이 쓰는 
지 않은)말”이라고 우선 정의해 놓고자 한다. 이 필자의 정의를 
영하연 존속유무와 그 숫자가 의문시되는 옛날식의 “중류”라는 
있는 상십세 이상이라는 새로운 조건을 세웠으며 서울 사람의 한계를 좀 
골자이다. 것이 
변동 
말소리는 언제 나 일정한 음가를 가지 고 나타나는 것이 아니고， 앞 뒤의 음성 환경 에 따라 
서 그 음가가 달라지는 수가 많다 · 그러므로 모음의 음가를 고찰하는 데 있어 서도 환경 에 
의한 음가의 변동을 다 고찰해야 하며， 어느 일정한 위치 ， 예를들어 앞둬에 아무 소리 도 없 
따른 모음음가의 환경에 3. 
서 울말의 모음 음가의 연동은 다음의 두 가지 항목으로 크게 냐누어 
강약과 장단에 따르는 변동 ， b) 앞둬 에 있는 소리 에 따르는 변동， 이 
좀 더 자세히 설명 해 보기로 한다. 
a) 강약과 장단에 따른 음가의 변동4 
3 이 기 문 ， r국어 사개설 J ， 180-181. 
“ ä (필자의 e)와 e 의 구별이 흐러져 가는 경향융 특히 젊은 세대사이에서 올수 있다 . 이경향은 특 
히 방언의 영향으로 생각완다 
4 장단에 따른모 옹음가의 변 동을 지 적 하고 상세 히 기 솔한 논문ξ로는 깅 선 기 교수가 1937년에 
련던 대학에 M . A .논운으로 제출한 ‘P hone tics of Korea n . ’이 있고 이논문은 197 1년에 서 울서 
댔다 . 
Sheon.Gi , Gim , Phoηetics of Koreaη ， p. 20. 
“ The shorter vowels a re more or less centra lized , whereas the longer ones a re decen trali zed . T he 
t imber differenc ebetween the long and short vowels is clear cnough fo r a t rained ear to hear , 
‘.a nd ye t it is negligi ble for prac tica l pu rposes. " 
불충분하다. 




나는 소리 값만을 판찰합은 부분적 인 조사에 불과하여 
고찰할 
두가지 
는 독자적 인 위치 에 서 
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서울말의 모음은 강하게 발음되느냐 아니연 약하게 말음되느냐， 또 걸게 또는 짧게 발음← 
되느냐에 따라서 음가에 차이가 나므로 모음의 음가를 세멀히 판찰하려면 강약과 장단의 영 
향을 아울러 생 각해 야 한다. 강약과 장단의 모음음가에 주는 영 향은 대 체 로 다음의 세 가지 
경우로 나누어 기술할 수 있다 : 기 ) 강세 가 있는 긴 모음， L) 강세가 있는 짧은 모음， 
c) 강세가 없는 모음. 
기) 강세가 있는 긴 모음 : 강세가 있는 긴 모음은 그 음가가 어느 경우 보다도 분명하기 때 
문에 이 를 한 음운의 대표적인 음가로 삼기가 좋다. 특히 앞뒤에 요는 소리의 영향을 
제거하기 위해 필수 있는 대로 흘로 날 때의 소리값을 대상으로 하는게 좋다. 이 제부터 
강세가 있는 모음은 해당 모음 바로 앞에 /'/를 더하고 긴모음은 모음 다음에 / : /를 더 
해 표시한다. 
예 : “없다’의 /' -1 :/는 그 음가가 중설모음 [<lJ 또는 그 보다 약간 후되한 모음이어서 
[<l: J 나 [<l -:J로 표시할 수 있다. 
“아’의 / ’ ~: /는 기본모음 제 오번 [oJ보다 전진한 모음이드로 [o + :J로 표기 할수 
있다. 
L ) 강세가 있는 짧은 모음 : 강세는 있지만 길이가 짧은 모음은 역시 음가가 상당히 영확하 
지만 위에서 말한 강세가 있고 길이가 긴 모음과 음가가 다른 수가 많다. 
에 : “업다’의 / ' -1 /는 제이차 기본모음 (Seconda ry Card inal Vowel) 육번 [A J 에 가까운 
모음이며， 
‘ ’ 앞’의 /' ~ /는 기본모음 제사번에서 후퇴한 모음이므로 [a-J로 나타낼수 있다. 
c ) 강세가 없는 모음 : 강세가 없는 모음은 대개 짧게 나지마는 간혹 걸게 나타날 예도 있 
다. 그러나 강세가 없을 때에는 길건 짧건 음가에는 큰 차이가 없기 때문에 여기 서는 두 
경우를 구태어 구열하지 않으려고 한다. 강세 가 없는 모음은 위에서 말한 기) L )의 
경우와 달리 그 음가가 대체로 분영치 않은 것이 특색이다. 
예 : “죄 없는’의 / 게 /는 약간 후퇴한 중설모응 또는 제이차 기본모음육번 [AJ보다죠 
금 높고 전진한 모음이므로 [<l-J 와 [~+ ]로 각각 표시할 수 있으며 ， ‘ /사번’의 / 키 / 
도 위와 비숫한 음가를 가졌다. 
‘아/마’의 첫번째 /U는 상당히 낮은 중설모옴으로 [~J 또는 [eJ 이 다‘ 
위에 든 예중에서 /’적 없는/이 첫째 음절에만 강세가 있고 음운흔적A로 긴 모음인 /없/ 
의 / -1 /가 짧은 모음으로 발음되는 것은 일상 회화에서 흔히 들을 수있는 현상인데도 불구 
하고 아직껏 충분히 검토되지 않은 것은 일반적으로 국어 음성학의 연구가 부족한 이유도 있 
지만 그보다도 더 큰 이유는 연구 방법상에 결합이 있기 때문이었다고 본다. 지금까지의 연 
구는 대부분이 정적인 연구였고 동적인 것이 되지 옷했다. 다시 말하연 실제로 대확를 할 
때에 쓰이는 소리값을 판찰하는데에 주력하지 않고， 판찰하기가 쉬운 어느 특정위치 에서만 
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음가를 살펴 보는데에 그쳤기 때운에 불충분했다고 본다. 이 문제에 대한 체계켜인 설명은， 
이 논문에서 모음음가를 고찰하는데 반도시 필요한 것이 아니므로 다음 기회로 미루기로 
한다. 
b) 앞뒤에 있는 소리 에 따르는 음가의 변동 
이것은 앞뒤에 오는 소리의 영향으로E음가가 달라지는 것을 풋하는데， 가령 /글/의 / - ( 
는 /늘/의 /-/보다 더 뒤에서 나는 후모음인 것을 알 수 있는데 이는 물본 /-/를 선행하 
는 /기/와 /L/의 영향으로 결정되는 것이 다. 또 /붓/의 /u/는 /북/이 나 /붕/의 ju/보다 더 
모음입을 알 수 있다. 앞에서 발음되는 
지금까지의 모음의 음가를 결정 
환경을 지적했지만 이 
또는 변동시키는 두가지 
이외에 필요한 요인이 
강약과 장단그리고 큰요인으로 
있으연 수시로 앞뒤의 음성 해당되는 곳에서 
논하기로 한다. 
4. 모음 음가 상론 
그러연 이제부터 위에 말한 변동요인을 중심으로 서울말의 모음 음가를 고잘하기로 한다­
고찰한 모음과 고찰 순서 는 다음과 같다. 
/ 1 / (i) , / 꺼 /(e) , / H/ (ê) , / ~ j(a) ， / ..1-/(0) , / T /(u) , 
/ • /('J, A) , j-/(W) , /껴 /(y) ， / 꾀 /(tþ) 
위 에 든 모음가운데 jy/와 /tþ/가 멸개 의 모음 음운으로 존재 하느냐 그렇지 않￡변 。} 중모 
음 /wi/와 /we/로 각각 풀이될 수 있느냐 하는 문제가 있지만 여기사는 음운의 설정과 그 
수효를 다루는 것이 목적이 아니고 음가의 고찰이 문제이므로 펀의장 별개의 음소로 나누어 
판찰하고자 한다. 이제부터 기본 모음은 밑줄을 쳐서 표시하고 필요한 경우에는 제일차 기 
본모음은 PCV, 제 이차 기본모음은 SCV 로 약칭한다. 그리고 국제 음성학회의 원칙을5 따 
라 음성기호 뒤의 (+)표는 앞으로 전진한 옴가률， (- )표는 뒤로 후퇴한 음가를， 그리고 
음성기호 밑의 (.)표는 닫힌 음가 즉 더 혀의 위치가 높은 페모응을 u표는 열린음가 즉 혀 
의 위치가 낮은 개모음을 나타내며 음성기호 위에 얹힌 c')표는 음가가 중심화 (central iza tion) 
함을 그라고 n는 비음화 (nasal izat ion ) 를 표시 한다. 
예 : [~J= PCV 제 일번 
[깐J=SCV 제 육번 
[a- J = PCV 제 사벤 [aJ보다 후퇴 한 모음 
[0+ ]=PCV 제 칠번 [oJ보다 선진한 모음 
[낀J=SCV 제 육번 [AJ보다 더 높은 모음 
[ \pJ = SCV 제 팔던 [wJ보다 낮은 모응 
5 The Pri기ciples 01 the l nternational Phonetic Association , pp.16- 17. 
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[çJ = PCV 제 칠번 [oJ 가 비응확 한 것 
[ëJ =PCV 제 이 번 [eJ 가 중심화 한 모음 
[~J = PCV 제 팔번 [uJ보다 낮은 모음이 1011 음화 한 것 
4.1 모음 / 1 / (i) , 6 
전설 (front of the tongue) 을 경 구개 (hard palate) 로 향해 올려 서 내 는 폐 모음 (c1ose voweI) 
으로서 음운흔적으로 /11 또는 Ii/로 표시할 수 있으나， / 1 /는 환경에 따라 다음과 같은 
음가의 변동을 나타 낸다. 
기) [ ' 1 : J. [jJ 에 가까운 모음이 나 대체로 PCV 일번 보나는 약간 낮고 후되한 음가이 다. 
입술 모양은 평순 (spread 또는 unrounded) 이며 혀는 긴장을 수반한채 발음되는 긴장 
오음 (tense voweI) 이 다 . [ i- J 
예 : ’이 ‘ two’일‘\Vork’ . 
L ) [이 J. 위에서 기 술한 긴 [’ 1 :J 보다 음가가 일반적으로 더 낮고 후퇴 해 있으며 혀의 
긴장이 없는 이 완모음(lax voweI) 이 다 . 
예 : ’ 입 ‘ mouth’, ’ 일 ‘one’ 맙 다 . 
l:: ) [ 1 J. 강세도 없고 짧은 [ 1 J 는 [ ' 1 J보다도 더 낮고 후퇴한 모음이 나 영국영 어 의 ‘ it’ 
의 [iJ보다는 높고 전진한 모음이며 역시 혀의 긴장이 없는 이완 모음이디. 
예 : 이 l 날， ’기 분사람이 . 
'2.) 앞에 오는 소리가 /L , l::, E , u., 人 ， 샤， Ã , 大， >>-/와 같은 치조 (alveol a r) 및 경구개 
(pala taI) 자음일 경우에는 음가가 대체로 선진 상승하는 경향이 있으나， 그 중에서도 
짧고 강세 가 있는 [' 1 J 는 특히 이러한 영향을 가장 많이 받아 기 )에서 말한 [ ’ 1 :J 의 
응가와 같다. 
예 딛다닝 씩씩하다， ’며직점센빵. 
4.2 모음/-Il/ (e) . 
전설을 경구개로 향하여 만펴1 (ha l f.c1ose) 와 만개 (half.open) 사이의 높이로 올려서 내는 전 
‘설모음으르서 /꺼/는 환경 에 따라 다응과 같은 음가의 변동을 나다낸다. 
기) [’꺼 : J . PCV [eJ 보다 약간 낮고 후퇴한 평 순 모음이다 [~J - . 
예 헤프다베다에다， ’에끼 . 
L) [ '꺼 J . 위에서 기 술한 ['꺼 : J보다도 좀 더 낮고 후되한 모음이다. 
예 : ’에 워 싸다， ’햇 갈리다메우다. 
L) [꺼 J . PCV [eJ보다 높고 후퇴한 모음인데 후퇴하는 정도는 개인차가 많다 : [~ - J. 음가 
6/ 1 / ( i)에서 사선속에 있는 1 는 옹운 /i/를 한글로 표시한 것이다 . 그리고 [ ' 1 : J, [ ' 1 ] 빛 [ 1 ] 
는 특정 환경하에서의 a lJophonic variants , 즉 이경우에 는 강세가 있고 긴 / 1 / , 강세가 있고 짧은 
/ 1/ 그리고 강세기 없고 짧은 / 1 /의 실현옴가흘 나타낸다. 그리고 이렇게 한글로 표시된 응가는 
다시 국제 음성기 호로 [ ] 안에 표시했다. 이 방법은 다른 모옴에 도 모두 같이 적용핀다. 
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가 후되하는 정도는 낭녁간에도 차이가 있어서 남자는 여자보다 후틱한 모응을 쓰는 경 
우가 많고 남자의 말음에서도 접잖고 위엽있는 말써일수록 후퇴한 오음을 쓰는 경우가 
많다. 
예 다음에신세 ， /4}에화폐 . 
2. ) 만모음 /j/나 4.1의 2)에서 말한 치조 또는 경구개 자응이 앞에 올때는 / -11/모음의 .Q.. 。
가가 약간씩 [~1쪽으로 가까워 지는 경향이 있는 바， 특히 이러한 환경에서 나는 [ ’ 꺼 : ] 
는 음가가 [~]로 나는 수가 많다. 




4.3 모음/ Hj [e] . [<tl [띠 
전 설 을 경 구개 로 향하여 안개 (half -open) 부근의 높이로 올려서 내는 모음으로서 환경에 
음가의 변동이 있다. 따라 다음과 같은 
기) [ ' ~ : ]. 이는 
보다 낭자의 
PCV [e]보다 약간 낮고 후퇴한 평순 
발음에서 음가의 후퇴가 집하다. 
모음이 다: [e-] . 대체로 여자 발음 
예 . ，애 배 해 빙 애 수. 
L) [ 'H]. ['H:J보다 약간 음가가 높아서 후퇴한 PCV 제 삼번에 해당한다: [e-J. 
예 . I액백매우패인. 
r::) CHJ . 반개의 위치 또는 그보다 좀 더 높이 전섣을 올펴 내는 모음이되 상당히 후뢰한 
음이 다: [e-] , [ξ 一]
예 . ，이액， ’삼백이해 ， / 연애 . 
따라서 짧고 강세가 없는 [꺼]와 [ H ]는 음가가 대체로 7J-.Q.. t=. '- 경우가 많아서 의식적으로 
‘명확히 구분할 때 이외에는 구별이 잘 안된다. 그리고 이러한 경우에 영 확히 의식적으로 발 
응을 하면 거의 자동적 o 로 강세 가 따르게 마련이기 때문에 이 마 강세 가 없는 
깃이다. 
예 . ，삼배 ‘ three times’ /서 울 애 ‘서울 출신 아이 ’ 
cf. '삼베 ‘hemp c1oth' . cf. I서 울에 ‘ to Seoul' 
모음은 아닌 
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2.) /j/ 또는 치조 및 경구개 자응이 선행할 때는 /V의 음가가 전반적으로 상승 전진하는 
경향이 있고 특히 [ ' H :] 와 [ ' H ] 의 경우에 이 영향은 가장 뚜렷하다. 
예 . ，얘 . ，애 , 깨 . ，애 채 비 . ，애 비 잭 잭 . ，빽 빽 . 
위의 각 쌍 (pair) 의 예에서 첫째 단어의 모음은 두벤째 단어의 모음보다 음가가 장승 전잔 
해있음을 알 수 있다. 
D) 이이외에도 젊은 층 특히 여자의 발음에서는 /V의 음가가 상당히 높아 PCV 제 이번 
[eJ 와 상벤 [e]의 중간에서 시작하여 PCV [e] 보다 높은 지점까지에 걸쳐 있다. 
예 재 미 의 [' H]=[~] 또는 [~] 
4.4 모음 / U (a) . 
혀를 내려 개 (open) 의 위치에 두고 내는 모음이나 환경에 따라 마음과 같이 음가의 연동 
이 있다. 
l)['~ : J . PCV 제 오벤 [0]에서 상당히 전진한 모음으로서 개인차가 많으냐 대체로 PCV 
[aJ 와 [0] 의 중간음 또는 그보다 다소 후퇴한 음가가 보펀석이다 [0 + ] . 
예 . ，암강밤가발아편하영 . 
L) [ ' ~] . PCV 제 사번 [a] 또는 그보다 약간 높은 음으로 조금 후퇴한 음가가 가장 보펀 
적이나 개인차가 있어서 PCV [a] 와 [0]의 중간까지 미치는 음도 없지 않다: [a-] , 
[a-] . 
예 . ，앞막밥발합자남산. 
1:: [ }- ] . PCV[a] 와 [0]의 중간지점에서 약간 높은 위치에 있는 모음， 다시 말하면 IPA 에 
서 ["e] 로 표시하는 음가이다. 
예 : 아/가이 발， 가/다가새 다리 . 
[ ' ~ ]와 [ ~ ]의 근본적 인 차이는중앙화의 유무와정도의 차이이다. 즉 [' }- ]는 중앙 
화가 대개 없고 있을 때도 심하지 않으나 [}-]는 항상 중앙화가 있다. 서울말의 [' ~ ] 
는 오늘날 영국영어 R.P.의 ‘ but’나 ‘cut’에서 나는 [A]모음에 유사하고 [ ~ ]는 R.P.의 
‘sofa ’ tf 'China'의 물해 음절에서 냐는 열린 [;)J 에 유사하다. 
m 
[ ’-r : ] 
[누] 
[ ’ -'- : ] 
[ ’ -'- ] 
(a l [ ’ ~ J ’ ~ : ] 이 
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ï::.) 만모응 /j/나 치조 또는 경구개 자음이 앞에 올 때는/ U의 음가가 선진 상승하는 것이 
보통이다. 따라서 다음의 예에서 콜롬 전후에 있는 / U는 음가가 서로 다르다. 
예 . ，아무 . ，야밤아 . ，야자극 . ，아무개 낙 . ，박산수 . ，만주. 
4. 5 모음/..l.. /(o) . 
후설 ( back of the ton gue) 을 반개 와 반폐 의 사이 로올려 내며 원순작용이 있는 원순후설 
.s:.음이다 . 환경 에 따는 다음과 같은 음가의 연동이 있다. 
기) ['..l.. :J. P CV 제 칠번 [oJ보다 다소 낮은 모음이며， 때때로 PCV [gJ보다 둬로 더 회퇴 
하고7 낮은 음가로 나타나기 도 한다 [9J 또는 [9- ]. 그리고 원순작용(lip rou nding) 을 
그 정 도에 따라 강/보통/약으로 삼분한다연 / ' ..l..: / 모음의 원순은 보통이 다. 
예 오보상호박 공. 
L ) [ ' ..l..J . PCV [oJ 와 [:>J의 중간음으로 [ ' ..l.. : J 보다 약간 낮고 앞으로 전진해 있으며 원순 
작용이 [ '..l..: J때보다 약하나 마음의 [..l.. J때 보다는 강한 모음이 다: [ :} ] 또는 [:}+ J. 
예 . ，옥봄온도혼자목적 . 
t: ) [ ...LJ. 개인차가 많으냐 대체로 PCV[:>J 보다 약간 높고 [ ' ..l..J 보다도 더 선진해 있으며 
원순작용이 익: 한 모응이 다[?+ J. 
예 사오일바보인도， 육/이 오/ju'gio/ ， '사고. 
ï::.) 반모음 /j/나 치초 또는 경구개자음이 앞에 올때는 / ..l.. /의 음가가 중심화 하는데 톡히 
[ ' ..l.. : J 나 [' ...LJ 의 경우에 심하다. 
예 . ，오십 . ，요절 오장 . ，소장’ /옴 . ，좀옥 . ，욕옥색 . ，녹색 
口) 젊은 층， 특히 여 자는 문장의 끝에 요는 [..l..](대 개 동사의 어 미 )를 SCV 제 육번 [AJ보 
7 Daniel Jones 의 기본후모응 (Ca rdina l Back Vowe ls )은 인간이 발응할 수 있는 후모응중에서도 가장 
뒤에서 나는 후모음이라고 정의 해 놓았기 때 운에 기본모옴 오번 [oJ보다 더 후퇴한 모옹이 있다 
고 운운하는 것은 부당하다는 애기가 된다. Jones 의 정의에 따르연 어느 모음이은 기본 후모음 보 
다 더 후퇴한 후오음은 없기 때문이다. 이러한 Jones 의 주장은 그의 여러 논문파 저서에 나타나있 
다. 예 컨데 그의 Ou tline of English Phonetics , p.30을 보연 , “The Ca rdinal Vowels have by deli n. 
ition tongue positions as remote as possi ble from ‘neutra l’ posi tion . Accordi ngly if other vowels 
are represented by dots on the above geometrical lig ure , they will be si tuated either on t he circ. 
umferenc of that ligure or witi n i t."라고 하여 기 본모음이 란 ‘neutral’ posltlOn 즉 schwa vowel [~J 
의 위치에서 가장 언곳에서 딸응되는 모응을이라고 했으니 후모옹 역시 기 본후모음이 가장 후퇴한 
후모음이 라는 결과가 된다. 뿐관 아니라 필자는 Jones 교수가 별세하기 몇달전 런던에서 그률 직접 
만나 기본모음에 만해서 이야기를 나눈 일이 있는데 그 자리에서 기본 후모음 5.6.7.8언은 인간이 
낼 수 있는 가장 후퇴한 후모음이 라는 그의 주장을 필자는 확인한 바 있음을 밝혀둔다. 그러 나 필 
자는 기본후모음에 관하여 Jones 교수와 의견을 달리한다. 다시 말하연 Jones 교수의 주장과는 달리 
기본후모음은 최후방 후오옴이 아니며 그보다 더 후퇴한 후모옹이 엽연히 존재한다는 것을 필자는 
수년전부터 주장해 왔다. 그러한 기본후모옴보다 더 후퇴한 후모음올 필자는 기본후모음 기호다 
옴에 [-J 표를 더해 표시 해왔다. 우리말의 [ ' ..1-: J가 기본모옴 [oJ보다 낮고 더후퇴해 있을 때의 
응가 [C?-J는 바로 그러한 옴가의 한 예이다. 
cf. Hyun Bok Lee , “ A Remark on the IPA 
pp. 26-29. 
Cardi na l Back VoweJs", Mai tre Phonétiq ue 130, 
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다 상당히 전진한 모음으로 내는 것을 흔히 관찰할 수 있다. 원순작용은 있기도 하고 
없기도 하나 있을 때에도 아주 약한 원순에 불과하다 [A + J 또는 [:> + J. 
예 : 그/래요가요했어요아네요. 
위의 예에서 볼수 있도시 이러한 [...LJ 의 앞에시 항상 / j/가 냐옴을 알 수 있고 이것이 바 
르 [...L J 의 중심화 또는 선진화의 원얀이 된다. 불어의 homme, comme, pomme 에 서 냐는 [:>J 
는 위에 말한 [...L J 와 음가와 혀의 위치가 아주 유사하나 단지 원순작용이 훤씬 강하다. 
4.6 모응/T/(u) . 
후섣을 만폐 (half c1ose) 와 폐 ( c1ose) 의 사이로 올려서 내는 후설 원순 모음으로서 다음과 
같이 환경에 따른 음기의 변등이 있다. 
기) ['T :]. PCV 제 팔번 [υ]보다 약간 낮은 모음이거나 또는 거기서 약간 전진 흑은 후퇴 
한 긴장모음이 나 띈순작용은 보통이 다 [\I J ， [ \1 + J 또는 [ \1 - J . 
예 . ，우 ‘ right’우군부자운수구국. 
L) [ ' TJ . 위에서 기슬한 ['T : J보다 더 낮고 전진한 모음이며 원순작용도 ['T : J보다 약 
하다[\1 + J 또는 [ç>- J. 
예 . ，우열 축닥둔， 북뚝. 
t:.) [ ' TJ . 위에서 기술한 ['TJ 의 음가브다도 낮고 전진한 즉 중심화한 모음으로서 원순작 
용이 아주 약해서 때로는 원순이 거의 없다고 보이-야 할 정우도 많다 [üJ ， [9+J 또τ 
[+ J. 
에 . ，새 우겨 우 가부 신부 어 부문교부부부. 
2) 반.5'.응 /j/나 치조 및 경구개 자음이 선행할 때는 /T/의 음가기 선진하는 경향이 있으 
나 그 중에서도 ['T : J 와 [' TJ의 경우에 이 영향이 뚜렷하다. 
예 . ，우수 . ，유수우주 . ，주사우세 . ，수세 북 . ，쑥 . 
4.7 모응/ -1 /(';), A) . 
중설 (middle of the tong ue) 과 후설 그리 고 반폐 와 반개 사이 에 걸쳐 있는 모음으로서 서 
울말에서 환경에 의한 음가의 변동이 가장 많다. 
기 ) [ ' • :J . 중앙 모음 (centra l vowel) [';}J 에서 약간 후되한 모음 또는 SCV 제 칠번 [깐]보 
다 전진한 평순 모음이 다; [ ';} - J 또는 [v+ J. 
예 . ，현법헌것언운먼데없다. 
젊은 충은 [ ' • : J 대신에 다음에 기술하는 [ ' -1 J릅 쓰는 것이 보통이다. 
L) [ '-1 J . SCV 제 육번 [AJ 또는 그보다 다소 높은 후설 모음이다. 매로는 이 음가가 [간] 
보다 더 후퇴하는 경우도 없 지 않다; [~J ， [ ~J 또는 [~ - J . 
예 . ，엽다억먹다 꺼라엽 ， 접 /어라. 
위에 서 말한 바와 같이 젊은 층의 발음에시는 [ ' A : ] 와 [ ' AJ의 구별이 없고 [ ' A: J를 모두 
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[' AJ로 내기 때문에 다음과 같은 단어들은 구별 이 안된다. 
/선커 ‘first term': '전기 ‘electricity’ /엽 다 ‘carry on the back' : '없다 ‘lack’ 
t: ) [ --J]. [' 게 : J에 비해 약긴 낮고 더 후퇴한 모응 즉 반개보다 조금 높은 위치에서 냐는 
후퇴 한 [;;lJ 모음이 다. 
예 : 어/머 니세번할머니， 고/등어헨법말 없는 (cf. ' 얹는) . 
2) 선행 하는 소리가 반모음 /j/나 치조 및 경 구개 자음일 예는 / --1 /의 응가가 전진 상승하 
는 경향이 있는 바， [ ' --1 : J 는 중앙모음 [ ;;lJ 또는 그보다 높은 [ëJ 나 [ë- J 로 나타나며 
[ ' --1 J는 [1 + J 로 싣현된다. 
예 . ，별 ‘star’ (cf. '별 ‘bee’), (cf. '저 기 (cf. '어 른) , 
/역 ‘ th roat’ (c f. '먹 ) , '섰 다 (cf . '벗 다) . 
[~J 
4.8 모응/-/(w) . 
[ ’- :J 
[ ’- J 
[ ’ ~ : ] 
[ ’ n 
[2J 
후설과 중설 그리고 폐와 반폐 사이에 걸쳐 있는 평순 모응-으로서 환경 에 따라 다음과 같 
이 음가의 변동이 있다. 
기) [' -: J . SCV 제 팔번 [wJ보다 약간 낮은 모음 또는 거기서 다소전진한 모음이다; [ lfIJ 
또는 [ l!l + J. 
예 . ，음식응시 그링흠. 
L ) ['-J. 위에 말한 ['- : J보다 약간 낮고 선진한 모음이 다. 
예 • ，육흙은음성 극장흘리 다. 
亡 ) [- J. ['-J보다 더 낮고 전진한 모음이 다. 
예 . ，접 A시연연극넓은. 
2) 선행하는 소리가 치조 및 경 구개 자응일 때는 /-/의 음가가 선진하는 경향이 있는데 
특히 ['-:J와 [ '-J의 경우에 이 경향이 뚜렷 하다. 
예 . ，슬슬 (c f. '음식) ， '트럼 (cf. '그림) ， '즉 (cf. '옥) ， '또다 (cf. '끄다) . 
4.9 모음 /Tl /(y) . 
한글 철자 /껴 /는 대체로 단모음 [yJ 와 이중모음 [wiJ 빛 [t:{ i ] 의 세가지 다른 소리로 실 헨 
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된다 . 이 세가지 소리가 어떼한 환경에서 나느냐 하는 분포문제는 개인차도 있고 단어에 따 
라 서로 다른듯 하여 간얀히 설명 하기는 어려운 듯하다. 가령 /위나 /위기 같은 단어는 [wiJ 
또는 [qiJ 로 흔히 발음되나 [yJ로는 잘 나지 않는 것같고쥐 나 /귀 같은 단어는 [yJ 나 
[니 iJ로는 말음되 냐 [wiJ 로는 나지 않는 것같다 . 그러나 간단한 규칙을 세워보연 다음과 같다 
i) #Tl • [wi/q iJ 
ii) C + Tl • [q i!yJ 
위의 규칙을 풀어 설명.하연 ， /Tl /가 첫 소리로 띈때는 [wiJ 나 [lfiJ 로 실현되고 /껴 /앞에 
자음이 있을 때는 [qil .. [yJ 로 난다. 
이제 여기서는 단모음으로 나는 /껴 /의 음가만을 고찰쿄자 한다. 
/y/는 전성을 폐와 반폐의 위치에 올리고 업술을 둥그려서 내는 전설 원순 모음인데， 
['Tl : J 는 SCV 제 일벤 [~J 보디- 낮고 후퇴해 있으며 원순 정도는 보통이 어서 [~J 나 불어 의 
[yJ모음에 따르는 원순보다 훨씬 약하다. 
예 뒤 늦다뉘다쉬다. 
['T1 J는 위에서 기울한 ['Tl :J보다 약간 더 낮고 후퇴한 모음이여 원순작용도 더 약하다. 
예 뒤 틀다뛰 다귀 납뉘 엿 뉘 엿 . 
[Tl J는 ['꺼 ]보다도 좀 더 낮고 원순 역시 아주 약해 원순작용이 아주 없다고 보아야 할 
갱우도 적지 않다. 
예 . ，착취복귀 대위가. 
4.10 모음/ ..L1/(1)) . 
/ 셔/는 대체로 단모음 [4>J 와 이중모음 [weJ로 싣현된다. /껴 /의 경우와 마찬가지로 위에 
말한 두 가지 소리의 분포 문제도 설명이 어렵지마는， 앞에 자응이 오지않고 / 셔/로 시작되 
는 말은 [weJ로 나고 자음이 있을 때 는 [weJ 또는 [1>J로 나는 경 향이 ;있는듯 하다. 
예 . ，외 국 [we:gukJ , ，외 상 [we:sao], ，되 다 [dweda/dcþdaJ , ，괴 다 [gwe:da/gcþ:daJ . 
/ 셔/(4))는 전설을 반폐와 반개간에 올리고 업술을 요무려서 내는 전설 원순 모음인데， 
['셔: ]는 SCV 제 이번 [pJ보다 약간 낮고 후되한 모음이며 원순 정도는 보통이어서 [pJ 나 
불어의 [4>J보다 약하다. 
예 . ，되 다토l 학펀다쇠뿔. 
['셔]는 위에서 기 술한 ['셔: J보다 약간 더 낮고 후퇴해 있으며 원순 작용도 더 약하다. 
예 되 다되 도록뇌 염 쇠 망굉 장히 . 
[괴]는 ['셔]보다도 더 낮고 후퇴해 있으며 원순작용 아주 약하다. 
예 . ，한 되진퇴열쇠잘 된다. 
/셔/는 원순 모음으로 말음되는 이외에도， 부주의한 내화체에서는 펑순 모음 /꺼/로 나는 
일이 많은데 특히 짧고 강세가 없는 [셔]가 그렇게 많이 냐고 때때로 ['셔〕와 ['셔: J도 그 
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렇다. 
예 . ，한 되 (데 ) ， '열쇠 (세) ， '참외 (에 ) , 
/굉 (갱 )장히 웹 (웹 ) 고， 
/펀 ('벤)다 괴 ('게 )상한. 
4.11 비 음화와 무성화 
지금까지 기술한 모음은 /m/ ， / n/ ， / O/갚은 비 음이 앞에 올 때 에 는 
가 비응화되는 것이 보통이 다. 
예 : [ì] -종이， 미 음， 니은 [nïwn] ， 
[ê] -멍에 ， 처음에 ， 눈에 ， 
[ëJ -총애， 읍내 시내， 
[àJ -항아리， 닝 아’ 가난， 
[ðJ -증요’ 혐오， 은 안온다. 
[íí] -망우리 ， 고무， 친우， 
[ãJ , [λ]-별다， 청 어 ， 어머니， 
[ ÙJ] -상응， 남을， 가능성， 
[ÿJ-상 위에 ‘ 뉘우치 다， 
[øJ - 외， 벤뇌 ， 영 외거주. 
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부분적으로 또는 전체 
또 짧은 모음은 우성자음 (voiceless consonant) 이 앞에 올 때 는 부분적으로 또는 선체 가 우 
정화 (devoiced)하는 일 이 있는데， 무성자음 중에서도 특히 /승 /냐 / 격， E , 고， j(:, 人 /같은 
-유기 음 (asipra ted sound) 이 선행할 때에 모음이 무성화하는 일 이 많다. 우성화는 밑에 (0 )으 
후 표시한다. 무성화 할수 있는 조건을 갖춘 모음이 두번 반복될 때에는 대개 저응 모응만 
이 무성화 한다. 
예 : [i] -십팔， 크l 퍼거 리다， 픽 픽 ， 
[çJ -햇 갈리 다， 헤치 다， 
[통J-행쌀， 책객 거리 다， 
C'!J -착착， 팔팔하다， 박박， 
[qJ-촉촉히 , 속속， 콕콕， 
[t:J -축축히， 묵묵 
[ tpJ -흙손， 흑흑， 
[~J -척 척， 펄펄 . 
5. 몇 ‘--‘- 말 
위에서 셔윷말의 정의를 검토 수정하고 음가의 변동에 영향올 주는 환경을 설명한 후 이 
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어서 서울말의 단모음 열개 를 비교척 상세히 기 술했닥. 그런데 여기서 한가지 덧붙여 둘얄 
은 위에서 기 술한 모음은 주로 조심스럽고 접잖은 서울 말씨를 토대로 한 것이라는정이다. 
다시 말하연 같은 서울말에도 스타일 (style) 의 차이가 있고 스다일에 따른 발음상의 차이가 
엽연히 있기 때문에 그렇게 한정하지 않을수가 없는 것이다. 예를 을어， 부주의하고 허물없 
이 말하는 대 화체 에 서 는 /돈/을 /둔/ ， /하고/를 /허 구/ ， /저 녁 /을 /제 녁 /둥으로 발음하여 
응운의 교체를 나타낸다. 또 경멸적인 말써 나 감정켜 인 말씨에서는 /자식/을 /카식/，/해식/ 
/쩨식 / ， /재식 /， /저식 / 흥으로 발음하는 음운의 교체현상을 보일뿐 아니라 /자식/의 /}/ 
모음을 기본모음 제요벤 (J) 에 육박하는 음가로 내는 음성적 (phonetic) 차이만을 나타내는 
경우도 있다. 점잖치 못한 말써에서 /'이 새끼/， /'제기 랄/의 /'이 /와 /'에 /가 기본모음 디] 
와 [eJ로 흔히 발음되는 것도 바로 스타일에 따른 음가의 차이를 나타내는 좋은 예이다. 이 
와같이 스타일에 따른 음운과 음성상의 차이가 있기 때문에 일판성을유지하기 위해 이 논문 
에서는 조심스럽고 접잖은 스타일을 주로 다루었다. 다만 남녀 에 따라 음가에 차이가 있는 
것은 스타일의 차이로 구분하지 않고 음가의 차이점만을 밝혀 두었으며 연령에 따른 음가의 
차이는 서울말의 갱의를 삼십대 이상의 연령층이 쓰는 서울말이라 하였으므로 삼성대 이하 
의 층이 쓰는 특이한 발음은 해당한 곳에서 지적하여 비교했다. 
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< Synopsis> 
A Phonetic Description of Korean Vowels 
Hyun Bok Lee 
Seoul National University 
The aim of this paper is to describe the phonetic value of the Korean vowels, partícularly 
those of what is commonly referred to as “ Standard Korean" or “ Seoul Speech" . 
The paper begins by discussing the validity of the traditional definition of “ Standard 
Korean" or “ Seoul Speech". A critical appraisal of the traditional defìnition reveals that it is 
no longer entirely adequate now as it used to be and consequently there is a need for 
substantial modifica tions of the current definition. A tentatively modi.fied definition of “ Seoul 
Speech" reads: “ A Korean dialect spoken by educaled people of over thirty years of age, 
born or brought up in Seoul area". 
The phonetic description of vowels in th is paper is based la rgely on the auditory judgment 
of the writer and the scale employed for description is the cardinal vowel system and the 
vowel quadrilateral of the International Phonetic Association, by reference to which impor-
tant aJlophonic variations of the vowel phonemes as conditioned by various fea tures such as 
stress and / or quantit y are examined and described. Thus vowels a r~ examined in three 
different contexts: 
a) when they are stressed and long, 
b) when they are stressed and short , 
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c) when they are unstressed. 
The results of the phonet ic descript ion show that vowels occurring in context a) tend to 
be nearer in quality to the cardinal points than in other contexts , those occurring in b) 
tend to centralize a little and those occurring in context c) tend to centralize still more. As 
a n exception, however, the vowel / ^/ in context a) is very much centralized and retracted 
in context b). 
